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Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по повышению тру­
довой мотивации персонала на предприятии малого бизнеса.
Объект дипломного исследования -  управление персоналом на предпри­
ятии малого бизнеса ОДО «ОниксЭми».
Задачи дипломного исследования:
1. Определение теоретических подходов к проблеме трудовой мотивации 
персонала на предприятии малого бизнеса.
2. Анализ мотивации персонала на предприятии ОДО «ОниксЭми».
3. Разработка рекомендаций по повышению уровня трудовой мотивации 
персонала на предприятии ОДО «ОниксЭми».
4. Обоснование технологии реализации предлагаемых рекомендаций по 
повышению трудовой мотивации персонала на предприятии малого бизнеса.
В настоящем дипломном проекте произведен анализ показателей 
деятельности предприятия, с помощью опроса и анкет проанализирована 
мотивация персонала на предприятии, выявлены факторы, оказывающие 
влияние на ее уровень. Предложен комплекс мероприятий по повышению 
трудовой мотивации персонала, выполнен расчет их социальной и 
экономической эффективности.
Область возможного практического применения результатов -  
предприятия различных отраслей.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все идеи из литературных источников сопровождаются ссылками 
на их авторов.
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